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イ ァ ー ゴ ー とヴ ァ イス
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は じめ に
　Othelloの 主人 公が ， オ セ ロ ー将軍で ある こ と に異議を唱える者は い な い 。 しか し第一幕第一




劇を と りしき っ て い る 」イア ーゴーこ そが ， ある い は真の 主役で は
な い か と思 い こ む ほ ど，イア ーゴーの行動 はあざや か で あ り， 性格は 精緻 に描か れ て い る 。
　Cinthioの 原話で は ， きわ め て 単純 な悪人で あ っ た イ アーゴ ーは 1）， シ ェ イ ク ス ピ ア に よ っ
て ， 驚 くべ き知力をそなえた ， 陰謀の天 才 に化身し ， しか も， さ まざ まな
「
文学的背景 」 を背
負うこ と に な り， シ ェ イク ス ピア の諸性格中， もっ とも陰影の 多い 人物 とし て 完成した の で あ
る が




ヴ ァ イス との関係 」 を述 べ てみ た い 。
1500年の Moralities
　道徳劇 （Moralities また は Morality　Play＞に は二 つ の 「型 」 が ある 。 一つ は 「善 と悪の間
で ゆ らめ き ， そ の 去就に 苦 しむ人間の 葛藤 」 を描 くもの で あ り，他の 一つ は 「善 と人 間 との仲
を割い て ，人間 を悪 へ ひ きず り込 もう」 と画策する テーマ で あ る 。 い ずれ の 場合 も， 人生行路
の 相を示 して ， 道徳教化 に資そ うとす る もの で ある 。 比較的遅 い 時期 に主流 とな っ た後者の
「
型 」
の 方が ， 観客の 関心 をよ り一層強 くひ くもの であ っ た し ， 活躍す る悪 役 も，ス テ ージ上 で 引 き
立 つ とい うもの で ある 。
　も っ と も， こ の擬人化 され た悪役 ・悪 玉 は Viceに しろ ，　 Hypocrisyに しろ ，　 Lustに しろ ，
Jealousyに しろ ， 「悪魔そ の もの 」 で は ない 。悪魔は ， 「善 なる神 ・聖性に対し て 反逆す る存在
で あ っ て，本質的 に は神学的 な い し神話的存在で あ る 。 悪 役な ど よ りは 高次元 の 敵対者」 な の
で ある 。 つ ま り， 人間 と同 じ レ ベ ル で は論 じる こ とはで きな い の で ある 。
　ス テ
ージ上 に現わ れ る悪役は ， い わ ゆ る Viceで あ っ て ， こ れ は 「人間の 弱点や悪徳の 寓意的
表現」 で ある 。
「
敬虔や道徳の 敵対者 ・ 放縦 な現世的世界の 使嗾 者」 で ある
2）
。
　従 っ て ， 道徳劇で は Vice はたびた び登 場す るが ， 堕天使 で あ っ て 人 間 （Moralitiesで は，
Humanity とか Youth とし て 表わされ て い る）と直接関係を持つ こ との で きない 悪魔 は ， む し
ろ脇役 に甘 ん じ ， 登場回数 もごく少な い の で ある 。
3）
　と こ ろが ， 1500年 とい う年 を中心 に して ， 道徳劇に大きな変化が生 じた 。 勿論これ は ， 当時
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の 英国社会 自体の 変化を反映 し た もの で ある が ， こ の 年 を境 目と し て ， 長 く中世を貫 い て社会
を支配 して 来 た カ トリ ッ ク秩序に次第に
「
た る み 」 が生 じ　　　 そ して ， それ に発す る寓意
体系に もよ うや く 「た るみ 」 がみ られる ように なる と同時 に，Viceの 性格に もあ る種の 「あい
ま い さ 」 が生 じ て 来た の で あ る 。
　中世 を通 じて ， お よそ
「
劇」 と目され る ものは ， 教会の 中で ， 布教 を第
一
の 目的 として ， 宗
教的題材 を用 い ， 聖職者 の手 に よっ て 上演 されて 来たの で あ っ た 。 しか し，前述の 1500年を境
として ， 貴族 の保護 を受 けて い る とは言うもの の ，
「劇の 上 演」 を目的とし ， それ に よ っ て生計
もた て ようとす る
「
職業的グル
ープ」 が出現 して来るので あ る 。 彼らは もはや
「聖職者 」 で は
な い 。
　 と こ ろ が ， こ こ に
一
つ 問題が ある 。 即 ち ，
「
劇」の 規模が拡大す る に もか かわ らず， こ う した
「グル ープ」 の人数 は成人 が 4人 か 5 人 ， それに 女役をつ と め る少年が 1人　　 　　これが標
準的 なグル
ープ構成で あ っ た 。
4）
　当時は ， 1人 の役者が ， 3〜 4役を こ な す うえに ， 舞台をお りて ， 客席で集金 まで しな けれ
ばな らな か っ た か ら，
「
役 」 の 寓意性 も………つ ま りは擬入 化され た
「
役」 の 性格そ の もの も，
次第に
「
あ い まい 化 」 して来た の で あ る。
　例 えば　
「怠惰」
・「厳格 」 ・「退屈」 ・「智恵 」 ・「淫奔 」 ・「空想」 ・「白痴美人 」 ・「才智 」 ・「探求 」
な ど とい う役 も…
… 1人 が 3役も 4役 も兼ね て ， と っ か え・ひ っ か え登場す る こ とを思 え ば……





あ い まい 化」 すれ ば， 役者は何を考え るか 。 自分の 身の まわ りを見わ た して ， も
っ と も身近に 生活 して い る
「
人間」 に そ の 類型を見出すの が ， きわめ て 自然の な りゆ き と言 え
る 。
　 こ の ように して Moralitiesそ の もの が寓意性 を離れ，ある意味で は secularize （世俗化）が
進み ， そ して具体的
「
人 間」 の 劇として変化 を とげる の で あ る 。
　従 っ て
「
役」 は従来に 比較すれ ばきわ め て
「
自由」 に な っ た 。 しか し， 悪役の 首班た る Vice
は， どこ まで い っ て も Viceで あ っ て ， そ こを脱す る こ とはで きな い 。 もし Viceが 「悪の寓意
の 規制 」 か ら全 く自由に な っ て しまえぼ，それ は Viceの 存在 その もの の 基盤 が崩れ るわ け で ，




“ intrigue” と い う こと に なれ ばViceは 「悪魔 と の 関係 を大巾に 逸脱 しな い 限 り」 きわ め て 自
由に 「策を弄す る 」 工 夫に 没頭 し て もよ い こ とに な る し ，第
一Vice は ほ とん どstage に 出 っ ぱな
しの 習性を持 っ て い る か ら ， 自然 に
「
プ U ッ トを作 り」 ，
「
二 枚 舌 」・
「
ふ た 心 」・
「
ぺ て ん 」 な ど
種々 の トリ ッ ク を用 い て ，
「
劇全体を リー ドす る 」 魅力あ る
「
単独行為者」 た りうる道がひ ら
けた の で ある 。
　そ して こ こ に Viceの血族 ・そ の 集大成 として の イ ァーゴ ーの 登場 とな っ た の で は なか ろ うか 。
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lamnotwhatlam （1．i．65 ）
［おれ は見か けの おれ とは ちが うん だ］
　旗手イア ーゴーは ， 黒人将軍オ セ ロ
ー
の 深 い 信頼 を得て い て ， 次の機会 に は
「副官 」 に 昇進




の キ ャ シ オ
ー
が 抜擢
され た と知 っ て ， イア
ーゴ ーは大 い に憤慨する 。
「
立 身出世は ， 後楯 と情実が もの を言う」ん だ
と， 愚か な紳士 ロ ダ リ
ーゴ ー相手に 息巻 い て い る 。 それ ほ ど気 に入 らなければ ， オ セ ロ
ーに仕
え る事を辞退 した らよ さそ うな もの で あ るが，そ れ もで きな い 。 そ こで
「
そ こは人 に仕 える身




（1，　i．52）［忠勤ぶ り］を入に 見せ ，
“honest　Iago”
と人 に 言わせ ， そ の 実， か げで は
「こ っ そ りうまい 汁 をすす る」 の だ と， した り顔で ロ ダリ
ー
ゴ ーに 教え込 む の で あ る 。
　そ して
“IamnotwhatIam ” 匚おれ は見か けの おれ とは違 うんだ］ と結ぶ 。 こ の科白に み
られ るイア ーゴ ーの 姿を考えてみ る と ， 文字通 り
「人は 見か けとは ちが う」 とい う意味もあ ろ
うが ， 次の よ うに も受け と れ る 。
　 「Vice さ まが人格 的表象を借 りて ， 人間界に姿を現わ して い るの さ」 とか 「中世の devil（悪
魔）の よ うに異形で はな い そ 。 イア
ーゴ ーの 姿を借 りて ， 観客の 目に は人間その もの と映 っ て
い るが ， こ の お れ こ そ悪 魔の 申し子 だ 」 とか
「Iago の姿 を借 りる な ど と い う の は ， 人 を誘惑 し
た りだ ま した り， 破滅 に導 くため の 手練手管の
一
つ さ 。 臨機応変の早変わ り， 改名 ・ 変装はお
手の もの 」 等の イア ーゴ ーの 自負心や プ ロ パ ガ ン ダが あ りあ りとみ える の で ある 。
6）
the 　tribe　of　heLl（1．　 iii．357 ）
［地獄 中の 悪魔の 力］
　イァ ーゴ ーは ， ロ ダリーゴ ー相手 とは い うもの の ， オ セ ロ ーとデズ デ モ
ー
ナ の 結婚に つ い て
毒舌を ふ る う。
「宿な し の 野蛮人 と悪 が し こ い ヴ ェ ニ ス 女が ，神聖 に して い と もこわれやすい 夫
婦 の契 りを交わ 」 した 。
「
交わ した か ら ど うだ と い うの だ 」 とイア
ーゴ ーは考え る 。 そ んな もの
は
「
い や し い 情欲の のぼ せ 」 に過 ぎな い と彼は言う。
「
愛で も何で もな い のだし， 永 くつ づ くわ
け もない 」 と彼 は ロ ダ リ
ーゴ ーに 説 く。
　 そ して ， オ セ ロ
ー
とデズデモ ーナが結ばれた とこ ろで ，
“
my 　wits 　and 　all　the　tribe　of　hell
”






ゴ ー自身の 能力である か ら ， それ を機能 さ せ る こ と に つ い て は ， 観客も我々 も とや か く言 う立
場 には な い 。
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　しか し
「
地獄中の 悪魔の 力」 もそ の非道 な お こ な い に加わ る と い うこ と に なれ ば， 話は穏や
か で はな い 。 普通の 人 間で あ れ ば
「地獄中の 悪魔が加勢に駆け つ ける 」 こ とな どあ り得な い 。
こ こ で は 三 つ の こ とが読み とれる。
　そ の
一
つ は Viceの 高慢で ある 。 Viceの 特性の 一つ に 高慢さが あるが ， 特に all と い う形容詞
を用 い る あた り， た しか にそ れが に じみ 出て い る 。 二 つ 目は勿論自己 主張で ある 。
“
honest　lago”
と 自分で も言 い ，人に も言わせ るように仕 向ける の も自己主張なら， こ の科 白も自己主張で あ
る 。
　三 つ 目は
「地獄…」 と大袈裟 に 虚勢を張 る こ とで ある 。 虚勢を は り， 自己 の存在 を誇示 す る
こ とに よ っ て ， 離反の 素振 りをみせ る ロ ダ リーゴ ーを確実に 自分の 手 中に お さめ，あま つ さえ
そ の 財産 をそ っ くりまきあ げて ， 我物顔に 使い 果 し て や ろう とい う魂胆が 読み とれ る の で ある 。
Hell　and 　night （II．　iii．401 ）
［地獄 と闇夜］
　 1幕 3 場 380行 目で ロ ダリーゴーが舞台か ら去 る と， イ アーゴ ーが ひ とりス テージ に佇ん で い
る 。 彼は い う，
「
気前の い い 開 け っ ぴ ろ げ」 の オ セ ロ ーの 「鼻づ らをか つ まえて 引 き」 づ りまわ
し ， とん で もない 災厄 に たた き込む に は
“ Hell　and 　night
”
［地獄 と闇夜］が産婆役だ 、 さ い わ
い
， まわ り に は だ れ
一
人 と し て 姿も み えな い 。 自分の 科 白を聞 き と が め られ る恐れ もな い 。 イ
ア
ーゴ ーは本音を い っ て い るのか ， も くろみ を述べ てみせ て い る の か 。
「
よ し腹 は きま っ た 」 と
断言 して い る と こ ろ をみ る と ， 本音をもら し，しか も自分が人間の姿に 扮 して い る こ とを暫時
忘れ て い る の で は なか ろ うか 。
　それ だか ら こ そ ，
“
Hell　and 　night 　mttst 襯 ηg　this　monsterous 　birth　to　the　world
’
s　light”















自分 自身の 能力」 と を二 重 うつ し に し て い るの




を押 し進め る の は ， 地獄の 住人 な の か ， はた また イアーゴ ー自身なの
か
， 彼 は もう識別する こ と が で きな くな っ て い るの で は なか ろ うか。
　 こ こ に もViceの 末 裔 とし て の イ アーゴ ーの 姿が 色濃 く浮 か び 出て い るの で ある 。
Knaverゾs　plain　face （II．i．307 ）
［悪事 の 素顔］
　第 2幕第 1場 280行目で ロ ダ リーゴ ーが立 ち去 る と ， イアーゴ ーが ひ と り舞台に残され る 。 彼
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　即 ち， イア ーゴ ー自身が デズデモ ーナ に 惚れ て い る とか ， オ セ ロ
ーが エ ミ リア と寝た にちが
い な い とか ， キ ャ シ オ
ーもエ ミ リア と寝 た こ とが あ る ら しい とい うの で ある 。
　そ して これ らの ドロ ド ロ した男女関係を一気 に 片付 けて ， 自分を除 く全員を破滅の淵 に追 い




（II．　i．296）匚思 慮分別で は ど うしようもな くしてや る］ と う
そぶ くイア
ーゴ ーの 表情の 凄さ が 目に浮か ぶ 。




［悪事 の素顔］は見せ な い ままだ とい う。
　こ こ に は 「善 と人 間の 仲」 を何 とか割 い て，人間を悪 へ 引きつ り こ も うとす る Viceの 姿 と ，
その cunning 　operation （奸計）の鮮やか さ，
…つ ま り， 土壇場 まで は 人 に悟られな い テク ニ ッ
ク が み え るの で ある 。
Divinity　of　hell（II．iii．341 ）
［悪魔の 神 学］
　第 2 幕第 3場 326行目で キ ャ シ ォーが去 る と， また またイ ア
ーゴ ーは ひ と り舞台に 立 つ 。 彼は
デ ズデ モ
ー
ナ とキ ャ シ オ
ーと が不貞をはた ら い て い るよ うな錯覚をオ セ ロ
ーに確実 に植 えつ け
るた め ， あ らゆ る状況 を巧み に作 りあげる工夫をす る 。
　そ して 自分で は，「キ ャ シ オーの ため に 綱渡 りの 方法 を教えて 」 や っ て い る の だ と い う。 きわ
ど い 綱渡 りの 方法を教 え て や っ て い る こ の 自分を
「悪党だ 」 な ど と呼 ばせ は しな い と息巻 く。
こ ん な に 身の危険まで お か して 同僚 を救お う と し て い る の は ，
「
ま さ に 天使 だ」 （II．　iii．343），
「
そ うで し ょ う」 と観客 に同意を強 い て い る の で ある 。
　そ し て
“
When 　devils　will 　their　blackest　sins　put　on ，　Theydo 　suggest 　at　first　with 　heavenly
shows ，　As 　I　do　now ．（II，iii．342−344）［悪魔が最悪の 罪に 人 間を誘 い こ む と きは ， まず天使の
姿を借 りて あ らわれ る と い う，い まの お れの ように な］ と得意満面 に し ゃ
べ りま くる 。 こ こ に
は
「
自分 の 奸計が まさ に 人 の 意表 を衝 くこ と」 ，
「
そ の アイデ ィ アの すば らしさ に酔い しれ て い
る 」 Viceの 姿が あます と こ ろな く描か れ て い るの で あ る 。
1’ll　devise　a 　mean （III．　i　36 ）
［工 夫 します］
　オ セ U 一の 怒 りを買 っ た キ ャ シ オーは，「副官 」の 職 を失 い ， 悶々 と して い るが ， その うち に
デズ デ モ ーナ に と りな し て もらお うと思 い つ く。 そ し て イア
ーゴーの 妻 エ ミ リ ヤ を介し て こ の
段取 りをして は どうか と考え る 。 （エ ミ リヤ はデズ デ モ
ーナ の 侍 女で しか も信頼され て い るか
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ら）。
　 キ ャ シ オ
ー
が ， こ の ア イ デ ィ ア をイアーゴ ーに 伝 え る と ， イァ ーゴーは間髪 をい れず
“ 1’11
devise　a 　mean ” 匚工夫 をします ］と引 き受 け る 。 イ ア ーゴーに は，劇 の 今後の進展が読め て い る
の で ある 。
　 また ， こ れ に先立 っ て ， 酒 に酔 っ た キ ャ シ オ ーが刃傷沙汰 をお こ して 「副官」 の 地位を追わ





（II．　iiL　305．）［あなたが ど うした らい い か ， 教 えて あげま し ょう］。
　しか しイア
ーゴ ーが親切め か して
「
教え て 」 くれたや り方 とい うの は ， 周知の とお りキ ャ シ
オ
ー
の 身を破滅へ 導 く道で あ っ た。「デズ デモ ーナ に復職へ の と りな しを頼 み こ ん でみ ろ」 とい
うの が その ポ イ ン トで あるが ， 老の頼み こ ん で い る と こ ろを イアーゴ ーは オセ ロ ーに 不貞の現
場 として 眺め さ せ る とい うの で あ るか ら， とん で もな い 「親切 」 で ある 。
　また ， 第 4 幕第 1場で ，イア
ーゴーは オ セ ロ ーに
， 想像の 上 に想像 ・ 妄想 ・ 疑惑を積み 重 ね
る試練 を課す 。 そ して ， つ い に オ セ ロ ーは ， キ ャ シ オ ーとデズデモ ーナが 互 に裸で 1 時問ベ ッ
ドを と もに した と信 じる 。 オ セ ロ ーは悲憤 と興奮の あ ま りス テージ上 で 卒倒 し て しま う。す る







の 調子 だ ， おれ の 毒薬 ， そ の 調子 だ ！］。 こ の よ うに して 「操の 正 しい 」 デズデモ ーナ も嫌疑を
か けられて ，











に 匹敵 する もの と思われ る 。
　以上の 3 つ の 場面 を通 し て み る と ， イア
ーゴ ーは ， Othelloとい う劇全体 をリー ドす る 「狂言
まわ し」 で あ り， 単独行為者 である Viceの 姿 に極 め て 似 て い る と言わ ざるを得な い の で ある 。
cloven 　hoofs（cf ．　V ．　ii．287 ）
［割 れた爪］
　劇が進行 し， 第 5 幕第 2 場 に な る と ， オ セ ロ
ー
は今の 今 まで信頼 し， その言 を採用 して来た
イ ア
ーゴ ーこ そが serpent
’
s　curse ［サ タ ン の 呪 い 〕を受 け るべ き悪党その もの で あ っ た こ と に
気付 き愕然 とする 。 しか し時すで に 遅 く， デズ デ モ ーナ は オ セ ロ ーに よ っ て絞殺され ， エ ミ リ
アは イア
ーゴ ーに 刺殺 され て い る 。 オ セ ロ ーは イアーゴ ーを殺そ う と試み たが モ ン ターノ に さ
えぎられて 意を果た す こ とはで きな い 。
　こ こ に 至 っ て オ セ u
一が 叫ぶ 。
t‘







st　a　devi1，　I　cannot 　kil1　thee．（V ．　 ii．287−288．）［きさ まの 足 もとをみ たが ， あれ は つ
くり話か 。 もしきさまが悪魔 なら殺 しおお せ ない ］。
　ユ ダヤ人 に よる と ， 悪 魔は
「や ぎ」 （goat） と呼 ぼれ ， 「や ぎ」 は不 浄の symbol とされ て き
た 。
「や ぎ」の 爪は 裂 けて い るの で ， オ セ ロ
ー
はイ アーゴ ーの 足 もとを見たの で ある 。 イアーゴ
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　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 今井 ：イ ア
ーゴ ーとヴ ァ イ ス
ーが悪魔 その もの で あれ ば ， 彼の爪 は割れ て い な けれ ばな らな い 。 しか しイア
ーゴーの 爪 は割
れ て い なか っ た 。
　こ こ で オ セ ロ ーは考 えた 。 「 自分が 受け た ， そ して また ， こ れか らも背負 っ て行か な けれ ばな
らな い ， と ん で もない 災難を思 えば， イ ア
ーゴーこ そ は 悪魔で な くて は辻褄が合わ ない
一一。そ
こ で オセ ロ
ー
は
「悪魔の 爪は割れて い る と い うが ， 作 り話か 」 と呻 い たの で ある 。
　こ の 直後 ， オ セ ロ ーは イ ア ーゴ
ー
を刺 し ， 傷を負わせ なが らい う。 もし
「
きさ まが 悪魔で あ
る ならば ， こ の お れが





ーゴ ーが悪魔 で あれば」，次元 の ちが う人 間が悪魔 とい う神性の もの を
「
殺す こ と
は ， か なわ ぬ ね が い で ある 」 と い うの で ある。
　それを立証す るか の よ うに ， オ セ ロ ーの一刀 はイアーゴ ーの 急所を突 く こ と が で き ず， 剣は
奪われ て しま う。イ ア
ーゴーは血 を流 しなが ら ， しか し昂 然 と い う。
“
1　bleed，　sir，　but　not 　killed．
（v ．ii．289）［血 は 出たが死 に は しませ ん ぜ］。
　負傷し ， 血は流したが ， 人間に よ っ て 悪魔が殺され る な どとい うこ と は あ り得 ない 。 この 自
信が あ っ たか ら こ そ ， イア
ーゴ ーは悪事の 限 りをつ くした の で あろ うか 。
お わ りに
Demand 　me 　nothing （V ．　ii．304 ）
［何 を きい て もむ だだ］
　劇は い よい よ終局 を迎 え， 次々 と展開す る 事態 に オ セ ロ
ーは混乱の 極 に あ りなが ら問 う。
“
Why 　he （＝Iago）hath　thus　ensnar
’d　my 　soul 　and 　body？
”




お れ の 身 も心 も こ の よ う に 罠に か けた の だ］と。間髪 を容れ ずイア
ーゴーは答 え る 。 そ し
て こ の 科 白は劇中の イア




Demand 　me 　nothing ，　what 　you 　know ，　you　know ，　From 　this　time　forth　I　never 　will
speak 　word ．（V ．　 ii，304−305） 匚なに を聞 い て もむだ だ ， わ か っ て る だ ろ う， わ か っ て る こ と
は 。い まか ら先おれ は ひ と こ とも口を きか ん ぞ］。
　つ ま り ， イ アーゴ ーが なぜ オ セ ロ
ー
の 身 も心 も破滅 さ せ た か とい う理 由に つ い て は ，
一
切 口
を割 らない と い うの で あ る。
「
わ か っ て る こ と はわか っ て るだ ろ う」 とは何か 。
「こ こ ま で来れ
ば， 俺様が悪魔 の 申し子で ある こ とぐ ら い ， い くら鈍 い お 前だ っ て 分 っ て い るだろ う」 とい う
意味で は な か ろ うか 。
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　こ の hellish　villain （V ．　 ii，369）［人で なしの悪党］は，所詮 ど こ まで い っ て もvillain なの
で あ っ て　　　つ まりは タイ プ なの で あ っ て　　　
「
なぜ罠 にか けた の だ 」 と問 うて み て もは
じ まらな い の で は な い か 。
　
「なぜ 」 と責め られ て もイ アーゴ ーに は 「答え よ うが な か っ た 」 の で ある 。 イアーゴ ーには
「生 きる こ との ほ か に は道徳 はな い 」 の で あ っ て ， 彼は
「あるが ま まの イ アーゴ ー」 を脱す る
こ とはで きな か っ た の で ある 。
　こ の 意味で 考えれ ば ， イ ア
ーゴ ーは世間で 批難され て い る よ うな
「
人非人」 で はな い ので あ
る 。 彼には動機を こえた
「
非人 間性 」 が ある だけなの だ。
　それ だ か ら こ そ イア
ーゴ ーの 処刑に つ い て は 「そ の 時 も場所 も方法 も」 が総督に
一
任され ，
また 「容赦は い らぬ 」 と付 け加 えられ て は い るけれ ども ， 現実に イ ア
ーゴ ーは どうな っ たの か 。
ス テ
ージ上で は不明の ま ま 「
一
同退場 」 とな っ て し まう。 こ の結末こ そが悪 魔の 申 し子 ・Vice




　 Othelloに つ い て
　　 （引用 した 科白の 行 数 な らび に 邦訳 は次の 1 ， 2 ， に 依 る）
1 ．M ．　R．　Ridley： The　Arden　Shakespeare「tOthello ’；Methuen，1958，
2 ．小田 島雄志訳 ：シ ェ イ ク ス ピ ア全集第 1巻 ， 白水 社 ， 1977．
　 ヴ ァ イス に つ い て
1．Bernard　Spivack ：Shakespeare αnd 　the ．4飽goη of 　E磁 Columbia　U．　P．，1958．
2．野島秀勝 ： ロ マ ン ス ・悲劇 ・道化 の死，南雲堂 ， 1977．
注
1）H．H ．　Furness（ed ．）： AIVew ％ 海07駕彿 Edition　Of　Shakespeareα加 JJo，　Dover，　p．377−389．
2）ジ ョ ン ・ヘ イ ウ ッ ドの 「天候 の 芝居」 に 悪 の寓意名 の 一つ と し て ヴ ァ イ ス が初出す る。− Merry −
　 Reporte，　the　vyce
　 しか し vice が 大文字 に な り，Vice と して 配役 リス トに 登 場 す るの は 1550年 を す ぎて か ら で ある。ち な
　 み に Othelloは 1604年初演 と言わ れ て い る 。
3） Lucifer，　or　Satan　he　exists　in　only 　nine 　of 　almost 　sixty 　surviving 　piays…　Bernard　Spivack ：
　 S罐 θ幼2α昭 and 　 the　Allego，y 〔ゾ Evil，　New 　York，Columbia，1958，　p．130，










君 た ち役者 は何人 か ね 。
四人 と少 年 が
一
人 で ご ざ い ます 。
な に ， 少 年
一人 だ っ て 〜それ で は その 芝 居 に は女 の 役 は ほ ん の 少 し と い うこ とに な る な 。
女 の 役 は 三 つ ござ い ま して ， つ ま D母親 の 「学問」 ， 「虚栄」 夫人 ， そ れ に 女主人 役の 「智恵 」。
　 で ， そ れ をみ ん な 少 年
一人 で や るの か い ？　 こ れ は驚い た ， さぞ か し奴 さ ん 大変 だ ろ うな。
5 ）…gradually　transformed 　the　psychomachia 　from　warfare 　to　intrigue．　Spivack； Ibid、，　p．135．
6 ） こ こ と関連 し た 科白は，1．i．156〜157．に もみ られ る。 、
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